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1 A la suite de travaux de terrassement, des structures médiévales ont été mises au jour
et les fouilles entreprises en 1986 et 1987 ont pu aboutir à la localisation de l'église
abbatiale et à l'étude de ses différentes phases de construction (Feuillet, 1986a, 1987).
2 En  1986,  la  fouille  de  sauvetage  a  porté  sur  l'angle  sud-ouest  de  l'église,  très
endommagé par les travaux alors que les murs étaient encore bien conservés, sur 1 m
de haut par endroit.  La nef  de l'abbatiale  primitive,  sans doute élevée au début du
XIIe s., était très large (plus de 10 m) et présentait des chapiteaux à décor végétal. Une
tombe  appuyée  perpendiculairement  contre  le  mur  de  façade  a  livré  deux  vases
funéraires des XIIe-XIIIe s. En 1461, un incendie ravagea l'abbaye qui fut reconstruite
durant la seconde moitié du XVe s. Le noyau des murs romans fut conservé alors que les
parements extérieurs furent entièrement refaits. À cette occasion, l'épaisseur des murs
fut  réduite d'environ 0,70 m et  le  mur méridional  doté de puissants contreforts.  Le
dallage remonte sans doute également à cette époque. Plusieurs tombes de la fin du
Moyen Age ont été fouillées à l'intérieur de la nef le long du mur méridional ; il s'agit
dans presque tous les cas d'inhumations en cercueil, dans des fosses profondes (1,20 à
1,30 m). Dans un des caveaux se trouvait une tombe en caisson maçonné à tête, formé
d'un bloc excavé. Une dizaine de vases à encens étaient associés à cette sépulture. 
3 En 1987, les fouilles de l'abbaye se sont poursuivies à l'intérieur de l'abbatiale. Le long
du mur médiéval, un nouveau caveau a été fouillé, révélant trois sépultures successives
: un adolescent, un homme très âgé et un nourrisson ou un enfant mort-né. Une tête de
chien en calcaire peint,  provenant sans doute d'un gisant,  a  été retrouvée dans les
remblais du caveau. Au sud de la nef, une tranchée perpendiculaire a permis d'observer
la manière dont a été résolu le  problème posé par la  pente naturelle  du terrain.  À
l'époque romane, le terrain a été laissé en l'état et a servi de lieu de sépulture : ainsi, on
a retrouvé la tombe d'un homme âgé à l'aplomb du mur méridional de la nef. Lors de la
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reconstruction de l'église au XVe s., un mur de soutènement a été élevé à 3,50 m au sud
de l'église  afin d'aménager une terrasse permettant de renforcer l'assise  du nouvel
édifice. Cette terrasse est constituée de gros blocs provenant de la démolition d'une
partie  des  bâtiments  abbatiaux  ou  de  l'église  et  liés  au  mortier.  On  a  notamment
retrouvé deux chapiteaux à décor végétal en calcaire peint dont les couleurs ont gardé
tout  leur  éclat.  Une  cave  qui  s'appuyait  sur  le  mur  de  soutènement  a  pu  être
partiellement dégagée et son remplissage a livré des monnaies médiévales. L'étude de
l'ensemble des 17 sépultures mises au jour a été réalisée par M. Ch. Theureau. 
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